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   A 5-year-old girl with a rare anomaly of a single system ectopic ureter draining into the 
mesonephric duct cyst and ipsilateral crossed fused kidney is presented. Both ureters were 
catheterized and three dimensional (3-D) images of the urinary tract were reconstructed with helical 
computed tomographic (CT) data. A mesonephric duct cyst, the right ureter draining into the cyst 
and an ectopic orifice were well depicted with these images, especially with inferior projection images. 
3-D display of helical CT data with a retrograde contrast study is a promising method of obtaining 
anatomical detail of an ectopic ureter. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46: 185-187, 2000) 






留置 造影 してヘ リカルCTを 施行 し,三次元再構












入院時検査所見:検 尿 血算 血液生化学 とも正
常.
入院後経過:造 影CTを 施行 したところ,膀 胱右
後壁に接 して嚢胞状に拡張した尿管下端と思われる構
造が見 られた.ま た,こ れを頭側 に追 ってい くと,右
腰部 に腎臓は存在せず,左 腎 内側 に接 して造影剤の貯
留が認め られた(Fig.1).以上 よ り,交 叉性腎変位 を
伴 う尿管 異所開 口 を疑い,全 麻下 に膀胱鏡 を施行 し
た.
膀胱鏡では左尿管 口は正常であ ったが,膀 胱三角部
右半 は後方 よ りの圧迫 により大 きく突出 し,尿 管口は
存在 しなか った.イ ンジゴカル ミンを静注 し,膣 を観
察 したところ,膣 右前壁 より色素の排 泄を認め,こ こ
か ら尿管 カテーテルを挿入 した.麻 酔覚醒後 に逆行性
腎孟造影 を行い,つ いで尿管 カテーテル を留置 した ま
まヘ リカルCT装 置(GE社 製HiSpeedadvantage
Scanner)にてスキ ャンを行 った.逆 行性腎孟造 影で
は右 腎が左 腎下極付近 に存在 することと,左 腎の回転
異常 が見 られた(Fig.2).また,CTの 三次元再構築
画像(Fig.3)では膀胱右後下方 に嚢胞状 の構造 物が
み られ,右 尿管はその後面に流入 し,さ らにここか ら
膣に開口 している ことが描出 された.ま た,膀 胱頸部
お よび尿道の形態に異常 は認め られなかった.
以上の所見か ら交叉性腎変位 を伴 う尿管異所開口で
あ り,右 尿管 は中腎管嚢胞 を経由 して膣 に開 口してい
るもの と診断 し,手 術 を行 った.開 腹,検 索の結果,
右腎は左腎下極 に融合 してお り,逆L字 型 の交叉性 融











































切 除 した.尿 管下端 および中腎管嚢胞に関 しては,こ
れ を剥離す ることによ り,尿 道狭窄や尿失禁 をきたす
可能性 を考慮 して放置 した.ま た,子 宮 ・卵巣 に肉眼




























































ヘ リカルCTを 用 いた三次 元再構築 画像 は,尿 路
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